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Ario XXXIV. Madrid, 17 de marzo de 1941.
DEL MINISTERIO MARINA
ORDENES
SU MARIO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 14 de marzo de 1941 por
la que se aprueba la entrega de mando dei crucero
Canarias.—Página 500.
Otra de 14 de marzo de 1941 por la que se aprueba la
entrega de mando del minador Neptuno.—Página 500.
Otra de 14 de marzo de 1941 por la que se aprueba la
entrega de mando del destructor Ceuta.—Página 500.
Otra de 14 de marzo de 1941 por la que se aprueba la
entrega de mando del torpedero Número 9.—Pág. 500.
JEFATURA DE INSTRUCCIóN
Escuelas.—Orden de 14 de marzo de 1941 por la que se
varía la organización prevista para las Escuelas des
tinadas a la formación de personal especialista.—
Páginas 500 y 501.
Profesores.—Orden de 14 de marzo- de 1941 por la que
nombra Profesor de la Escuela Naval Militar al Te
niente Auditor de la Armada D. Hermenegildo Alto
zano Moraleda.—Página 501.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de S de marzo de 1941 por la que se dictan nor
mas para los planes de trabajo de los editores y casas
editoriales.—Página 501.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 23 de enero de 1941 por la que
se declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que empieza con D. Manuel
Díez Quiñones y termina con doña Esperanza Viera
Morales. Páginas 501 a 511.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de S de marzo de 1941 por la que se nombra la
Comisión encargada de redactar anteproyectos de Ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pú
blica y Ley Constitutiva del Tribunal de Cuentas.—
Páginas 511 y 512.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de niando.—Se aprueba la entrega de
mando del crucero Canarias, efectuada el día 31 de
enero último, por el Capitán de Navío D. juan Pas
tor Tomasety al de igual empleo D. Benigno Gon
/alez-Aller y Acebal.
Madrid, 14 de marzo de 1941.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del minador
Neptuno, efectuada el día 30 de enero último, por
el Capitán de Fragata D. José Sierra Carmona al
Capitán de Corbeta D. Juan Bonelli Rubio.
Madrid, 14 de marzo de 1941.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del destruc
tor Ceuta, efectuada el 28 de enero último, por el
Capitán de Corbeta D. José. Hernández Flórez al
Teniente de Navío D. José Sáenz de Cenzano y
Ponce de León.
Madrid, 14 de marzo de 1941.
1\10RENO
Se aprueba la entrega de mando del torpe
dero Número 9, efectuada el 25 de enero último,
por el Teniente de Navío D. José Sáenz de Gen
zafo y Ponce de León al de igual empleo D. José
Luis Fernández Peña y Pineda.
Madrid, 14 de marzo de 1941.
MORENO
Jefatura de Instrucción.
Escuelas.—Las circunstancias que concurrían al
disponerse el establecimiento en Sóller, ya fuese con
carácter eminentemente provisional, de la Escuela
de Armas, y en Ríos, de la de Transmisiones
Electricidad, en virtud de las Ordenes ministeria
les de 22 y 27 de diciembre de 1939 (DD. 00. nú
meros 39 y 41), respectivamente, se han modifica
do profundamente ello, unido a la notoria esca
sez de personal, obliga a variar la organización pre
vista para las Escuelas destinadas a la formación
de personal especialista, apenas iniciada.
En su virtud, dispongo :
Escuelas para la formación de Oficiales
Especialistas.
Primero. Los cursos para obtener la especiali
dad de "Artillería y Tiro Naval", tendrán lugar en
el crucero Canarias.
Los Profesores y Alumnos que se designen, em
>arcarán en dicho crucero, donde efectuarán los
estudios y prácticas necesarias, ocupando al mismo
tiempo destino de plantilla.
Segundo. La especialidad de -Armas Subma
rinas" (Torpedos y Obstrucciones), se cursará en
la Escuela de Sóller, que se denominará en lo su
cesivo, Escuela de Armas Submarinas.
Los Profesores y Alumnos que se designen para
estos cursos, embarcarán en el buque o buques afec
tos a la Escuela, en los que cubrirán destinos de
plantilla.
Tercero. Para obtener la especialidad de Trans
misiones, se llevarán a cabo cursos especiales, en
Escuelas Oficiales del Estado y Talleres de la In
dustria privada, que radican en Madrid, correspon
diendo al jefe d2 la Sección de Transmisiones del
Estado Mayor de la Armada, su organización y
dirección.
Cuarto. La especialidad de Hidrografía se cur
sará, de acuerdo con lo que dispuso la Orden mi
nisterial de 23 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 276), a bordo del buque planero Malaspina.
Escuelas para la formación de Marineros
Especialistas.
Quinto. Los cursos de prácticas profesionales
para la formación de Marineros Ayudantes Espe
cialistas de las diversas especialidades, se efectua
rán en los buques y dependencias que se indican a
continuación:
Especialidad de Maniobra.—Buque-escuela Ga
latea.
Especialidad de Artillería.—Crucero Canarias.
Especialidad de Radiotelegrafía.—Crucero Na
varra.
Especialidad de Electricidad.—Crucero NaT.Parra.
Especialidad de Mecánicos. Escuela de Mecá
nicos.
Especialidad de Amanuenses.—Escuela de Me
cánicos.
Especialidad de Torpedistas.—Escuela de Armas
Subivarinas.
La formación general de los Marineros Ayudan
'
tes Especialistas Sanitarios se efectuará, de momen
to, en la Escuela de Mecánicos de El Ferro' del
Caudillo, y la meramente profesional, en el Hospi
tal del mismo Departamento Marítimo.
La Escuela para la formación de Soldados Es
pecialistas de Infantería de Marina, se establece a
bordo de los buques de la Escuadra.
Los Marineros de Maniobra, Artilleros y Radio
telegrafistas, que deseen servir como Marinero Ti
monel-Señalero, Apuntador, Telemetrista, Hidrofo
nista y Radiogoniometrista, ampliarán su instruc
ción en las Escuelas en que se curse la especiali
dad base.
La formación de Marineros Hidrógrafos se efec
tuará en el buque planero Malaspina.
Sexto. La Escue4a de Especialistas de Radio
'telegrafía y Electricidad, establecida en la Base
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Naval de Ríos, pasa a establecerse a bordo del cru
tero Navarra.
Curso de aptitud para submarinos.
Séptimo.—Se restablece en Cartagena la Escue
la cle Submarinos, que ocupará los mismos edifi
cios e instalaciones con que contaba antes de pro
ducirse el Alzamiento Nacional.
Con carácter provisional, empezará su funcionaT
:miento can el mismo régimen y organización que
tenía .antes del 18 de julio de 1936, hasta que el
- Comandante-Director eleve a la Superioridad, y és
ta apruebe, las modificaciones que la experiencia
(de la guerra aconseje introducir.
Quedan afectos a la Escuela de Submarinos los
submarinos Mola, Sanjurjo, C-2 y C-4.
Preceptos de generalidad.
Octavo.—Los Comandantes de los buques en los
¡que se establecen Escuelas, serán al mismo tiempo
Comandantes-Directores de las mismas.
Noveno.—En cuanto, a lo relacionado con la en
Iseñaza, los Comandantes-Directores de las Escue
las se considerarán a las órdenes directas del Es
tado Mayor de la Armada; en. todos los demás as
pectos, militar, jurisdiccional y administrativo, de
penderán de los respectivos Comandantes Genera
les o Comandantes Navales.
Décimo.—Por el Estado Mayor de la Armada se
dictarán las órdenes e instnucciones convenientes
para el desarrollo de esta Orden.
Madrid, 14 de marzo de 1941.
MORENO
Profesores.—Se nombra Profesor de la Escuela
Naval Militar al Teniente Auditor de la Armada
a Hermenegildo Altozano Moraleda, a partir del
8 de febrero último.
Madrid, 14 de marzo de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS.
Ministerio de la Gobernación.
Timos, Sres. : Es misión del Estado vigilar escru
pulosamente la producción del libro en todos sus
aspectos. Encargada la Dirección General de Pro
4paganda de la censura literaria en cuanto a la lim
pieza moral y la exactitud política, no debe quedar
reducida a estas tareas la intervención estatal en
biateria tan interesante, máxime cuando las cir
,cunstancias actuales de escasez de papel aconsejan
regular el mercado del libro, a fin de evitar que
mientras que obras por todos conceptos interesantes
T útiles no pueden salir a la publicidad por carecer
de aquel elemento, otras, a todas luces innecesarias,
tncuentren facilidades para su edición.
Por todo lo expuesto, este Ministerio se ha ser
vido disponer :
Artículo primero.—Los editores y casas editoria
les vienen obligados a presentar semestralmente sus
Página 501.
¡Aanes .de trabajo a la Dirección General de Propa
ganda para su aprobación.
Artículo segundo.—La Dirección General de Pro
paganda, por su. Sección de Ediciones y Publicacio
nes, examinará dichos planes, y a su vista, y a pro
puesta de dicha Sección, podrá adoptar cualquiera
'de estas tres soluciones :
a) • Aprobarlos tal y corno se presenten, en cu
yo caso, el editor o casa editorial correspondiente
quedan oblig-ados a atenerse estrictamente a él.
b) Modificar d'orden de publicación de las obras
presentadas, teniéndose que atener el editor o casa
'editorial respectiva en este caso, al que marque la
Dirección General de Propaganda.
c) Dejar en libertad al editor o casa editorial
en cuanto a la prelación de las obras presentadas,
con lo que durante los seis meses correspondientes
podrán editar las obras proyectadas, según su cri
terio.
Artículo tercero.—Con objeto de facilitar a los
editores la posible publicación de alguna obra que
por su actualidad no hubiera sido comprendida den
tro del plan semestral elevado a la Dirección Ge
neral de Propaganda, podrá solicitar, razonando su
oportunidad y su no inclusión en el ya fijado plan,
que se les sitúe la edición de la nueva obra en el
orden ya establecido, lo cual se hará en la forma
que corresponda a las -conveniencias de esta orde
nación política que se establece.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, S de marzo de 1941.—P. D., José Lo
•rente.
Timos. Sres. Subsecretario de Prensa y Propa
ganda y Director General de Propaganda.
(Del B. O. del Estado. núm. 74, pág. 1818.)
LI
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA AIILITAR
Pensiones.---Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y, Clases Pasivas, lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anc
xo), y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), ha declarado con derecho a pensión a
los comprendidos en la unida relación .que empieza
con D. Manuel Díez Quiñones y termina con dJria
Esperanza Viera Morales, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de enero de 1941.—El General Secretario, Ar
turo Cebriái. Excmo. Sr. ...
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DE LOS INTERESADOS
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RELACIÓN
Parentesco
con
los causantes .
Arma, Ouerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Don Manuel Díez Quiñones...
Doña Aveliva Díez Mallo... ...
Don Felipe Díez Encinas...
Doña Matea Valdivielso Valcavado
• • •
• • •
Don Antonio Molinero Alvarez...
Doña Francisca López García. ...
Don Francisco Muro Gurrea.
Doña Epifanía Hernández Virto...
Don Manuel Hernández retisco.
Doña Manuela Alburquerque Pata.
Don Ezequiel Rodríguez Alvan...
Doña Carmen Puga...
D'on Benigno Moreno Manzano...
Doña Juana Ojenola...
Don Francisco Díaz Fernández...
Doña María Gómez Díaz... ... • • •
Don Toribio Domínguez Zapatero.
Doña Mauricia Reoyo Carreras...
Don
Doña
Anacleto Estacas Vadillo...
Rafaela Pérez Galocha...
Don Juan de Dios Toledo.
'Doña Isabel María Gallego. ...
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Don.
Doña
D'on
Doña
gar.
Don
Doña
Don
Doña
• • •
José Dacal Rodríguez... ...
Manuela Vila Moreira... • • •
Balbino Chocarro Rada... ...
Margarita Elio Expósito. ...
Miguel Domeño San Miguel.
Manuela Bailón
Santiago Dueñas Benito. ...
Primitiva de Pablo Ortega.
Ambrosio Chueca Zueco. ...
Andresa Soria Chueca... ...
Celedonio Asenjo Marcos. ...
Eufemia Poza Fuente... • • •
Sebastián Dorrio Cadava.
Filomena Fernández Dopazo
José Delgado Martín...
Cecilia Astorga Barragán...
Padres... ...
Idem
I dem
Idem
Idem... ......
•1:dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Diem
Idem
ídem
Idem
Idem
Idem
•dem
Idem
Idem
Leovigildo Díaz Gutiérrez...
Alejandrina Carmona Aya
.•
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Claudio Delgado Iglesias. ..
Matilde Escobar Cabello.
Mariano Deseane Fariftas..
Francisca Fernández Acedo.
Idem
Ídem
F. E. T. Galicia...
Bllón. Sicilia 8...
Regs. Larache, 4..
Mrs. Alhucemas, J.
Inf. Victoria, 28...
Inf. Mérida, 35. ...
Artillería. 6. ...
Inf. Bailén, 24. ...
Inf. América, 23...
Ref. Art., 4 ... • • •
Inf. Victoria. 28—
Inf. Zaralzoza, 30..
Tercio L(tcar... •••
Inf. América, 23...
Alférez I). Pedro Díez Díez...
Sargento D. Anastasio Díez Valdivielso...
Sargento I). Francisco yolinero López... .„
'
Sargento D. Elías Muro Hernández...
Zaps. Minadores; .
e. Combate. 2... ...
Inf. S. Marcial, 99
Bllón. Sicilia, 8. ...
Agr. Art. Melilla...
Int América, 23...
Inf. S. Marcial, 22
Caz. Melilla,
Sargento D. Manuel Hernández Alburquerque...
et.
Cabo Enrique Rodríguez Puga...
Cabo Benigno Moreno Ojenola...
Cabo Alfredo Díaz Gómez...
Cabo Timoteo Domínguez Reoyo...
Cabo Agyistín Estacas Pérez. ...
Cabo Olegario de Dios Gallego...
e
..• ••• ••• ..•
Cabo Jesús Daca! Vila••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cabo Justo Chocarro Elio... ... • • • • • •• • .11
Cabo .Tosé Domeño Ballón... • • • • • • ••• •es .11
Cabo Tomás Dueñas .de Pablo... ...
Soldado de primera José Chueca Soria...
Soldado Gaudencio Asenjo Poza... ...
Soldado Claudio Dor'rio Fernández. ...
Soldado Jesús Delgado Astorga... ...
Soldado Fortunato Díaz Carmona...
Soldado Alejandro Delgado Escobar...
Soldado Mariano Descane Fernández... ...
.••
...
..•
.•.
.••
•••
•.•
..•
•••
...
•••
•••
•.•
•.•
..•
•.•
*1
••
••
•••
•
él
• •
. t•
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Pensión anua'
que
Be les concede
••••
Pesetas
4.000,00,
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
3.500.00•
3.500,00 _
3.500.00'
3.500.00
• 795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
Leyes o Reglamentos.
que se les aplica
fi, FECHA
,én que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Alio
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se lesconsigna
el .pago
(1)
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
91 junio 1938 León Socil.
Burgos.. . • • Boada de Roa... ...
Granada . • Churriana de la Vega. ...
Navarra.. Azagra.•. ••• ..• ••• ••• •••
Salamanca. Hinojosa de Duero...
Pontevedra Lavadores...
Burgos... . . Miranda de Ebro. ...
■ 6 noviembre 1936
20 enero 1938
26 diciembre 1938
G agosto 1936
3.1 marzo 1937
24 junio 1938
20 septiembre 1938
11 abril 1938
11 enero 1938
24 octubre 1936
4 enero 1938
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
27 marzo 1938
13 septiembre 1937
90 abril 1937
3 mayo 1938
4 abril 1937
15 octubre 1936
septiembre 1937
26 julio 1938
2 agosto 1938
3 abril 1938
•
•• •
• •• •••
Idem. . . . .
Valladolid . .
Salamanca. .
Idem
Lugo. . . .
Navarra. . .
Idem
Logroño. .
Zaragoza. . .
Burgos. .
Orense. . • •
Valladolid. .
Navarra. . .
Burgos. . . .
Sevilla. . . .
• • •
Bezana.•• ••. ••• ••• ••• •••
Medina del Campo...
Salamanca. ... ••• .••
Morasverdes
Neiré de Jusá...
13arb1nzana...
Olague.
Torrecilla Alesanco...
Lituénigo... • • • • • • • • •
• • •
PROVINCIA
León.
Burgos.. .
Granada..
Navarra. .
Salamanca. .
Pontevedra .
Burgos. . . .
Idem. .
Valladolid . .
-
... Salamanca. .
• • •
• • •
Sandoval de la Reina. ...
Barbadanes • • • • • • • •
•
Palazuelos de Vedija. ...
Pamplona...
CaStrojeriz.
• • • ••• ••• • • •
• • • II • • • •
Almadén de la Plata. ...
Idem
Lugo
Navarra. .
Idem
Logroño. .
Zaragoza. .
Burgos.. . •
Orense. .
Valladolid. .
Navarra. . .
.
Burgos. . • •
Sevilla. . •
3.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Inocencio Dacal ...
Doña María Díaz... ... • • • •• • •••
Don Antonio Díaz Cruz... • •• •• •
Doña Josefa Cruz Bazán... • • • • • •
Don Fructuoso Díez Retortillo...
Doña Creseeneiana Andrés Pane
■
Don Juan Díaz Sánchez... ...
Doña Pilar Zamora Chineos...
Don Maximino Choren Mazas.
Doña Amalia Cea Castro... ...
Don Felipe Díez Gutiérrez...
Doña Eufrasia Campos Alvarez...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Don Gabriel Elices Caballo... • • •
Doña Dionisia Mateos Castro... ...
Don Francisco Domínguez. ... • • •
Doña María Hernández Mesa... ...
Don Olegario de Diego Arranz...
Doña Dominica Guijarro... ... • • •
Don Alejandro Díez Mancebo. ...
Doña Justa Collado Torre... ...
•
Don Manuel Domínguez Curado.
Doña Consolación Vázquez Fernán
dez... ... • • • • • • • • • • ••• • • • ••• •• •
Don Clemente Díaz Cueva. ... • • •
Doña Lorenza Bujado Díez...
Don Miguel Choperena Dorronso
Doña Mieaela Iribarren Egozcué.
Don Fermín Silva Prieto... ...
polla María Antonia Pita Nieto...
Don Bruno Díe-z Calvo... ...
Doña Prudencia Hona
Don Juan Hernández Ortiz...
Doña Sixta Muñoz García...
Don Guillermo Deudarieta
Doña Fulgencia Salas Arocena.
Don Antonio García Perlado...
Doña Juliana García Rojo. ...
Don Jerónimo Duque Casado:
Doña Josefa Carrión Reguera.
Don Antonio de Dios de Inés.
Doña Isabel Sastre Marino. ...
• • •
• • •
• •
•
• • •
• ••
• • •
• • •
Don Gregorio Dubre Queijo.
Doña Francisca Pallás Regueira...
Don Antonio Díaz Santiago... ...
Doña Manuela Rojas Rodríguez...
Parentesco
con
los causantes
Padres. ••••-••
I dein
Idem
Idem.
Idem
Idem
ldem
Idem. .
Idem.
Mem,
_
fdem
Idem
Idem
Idem• .
Idem.
/dem. .
Idem
Idem
Idem
Idem
Tdem
410.,1011,41
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los cáusantes
lid. Zaragoza, 30..
Inf. Granada, 6 ...
Inf. Argel, 27... ...
Caz. Ceuta. 7... ...
lnf. Mérida, 35. ...
Inf. Valladolid, 20.
Inf. Victoria, 28 ...
Inf. Canarias, 39...
Inf. S. Marcial, 22
Inf. Bailén, 24. ...
Inf. Granada, 6 ...
Caz. Ceriñola, 6
Caz. Melilla, 3. ...
Inf. Mérida, 35. ...
Inf. América, 23...
Inf. Toledo, 26. ...
Inf. América, 23...
Caz. Ceriñoal, 6...
Legión ••• •‘• .•• ••.
Idem
Idem
• • • • • •
•
II
•
*e@ 4** •111
F. E. T. Sevilla...
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Juan Daca' Díaz... ...
Soldado Ililanuel Díaz Cruz... ...
,„
Soldado Basillo Díez Andrés... ...
-Soldado Antonio Díaz Zamora... ...
Soldado Ramón Choren Cea.
. Soldado Teodomiro Díez Campos... ...
Soldado Benigno Eliees Mateos.
Soldado Antonio Domínguez Hernández...
Soldado. Marcelino de Diego Guijarro.
Soldado Isidoro Díez Collado. ...
Soldado Antonio Domínguez Vázquez. ...
Soldado Emilio Díaz Bujado...
••
• 11••i. ••• I
Soldado José Choperena Iribarren. ••••
Soldado Marcial Silva Pita... ...
Soldado Desiderio Díez Hona... •••
Soldado Claudio Hernández Muñoz... ...
Soldado José Deudarieta Salas. ... ..•
•
Soldado Emilio García García...
Legionario ,Saturnino Duque Carrión...
Legionario Manuel de Dios Sastre... ... ..• ••• •••
Legionario Antonio Dubre Pallás... •••
Falangista Antonio Díaz Rojas... ... ••• • • • •• • ••• ••• ***
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Pensión anual
que
se les concede
••••••
Pesetas
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
2.106,00
2.106,00
2.106,00
693,50
Gobierno Mili
tar o A.utori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les.aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado dé'
22 de octubre de 1926
26
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes A fio
10 mayo
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
1937 Lugo
19 octubre 1937 Sevilla..
febrero 1938Palencia. . . .
29 junio
28 julio
1937 Sevilla
1937 Pontevedra
6 febrero 1938 León
29 enero
1 marzo
.14 mayo
28 enero
19 mayo
julio
19 julio
18 enero
1938 Salamanca. .
1938 Tenerife . . .
1937 Burgos. . . .
1938 Palencia. .
1937 Sevilla
1937 Burgos. . .
1937Navarra.
. .
1938 Lugo
Burgos. . .
1937 Zamora. . .
25 septiembre 1937
'24 julio
7 mayo 1938
11 enero 1937
19 abril 1937
18 marzo 1938
10 marzo 1937
12 julio 1937
Navarra. . . .
Segovia. . .
Valladolid. . .
Zamora.
. . .
La Coruña.
Sevilla
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
,
PUEBLO
QUiroga • • • • • • • • • • • • • • • •
La Algaba... ... .
Osuna...
• • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Cabrejo (Carbia).
• Villarente...
Valdecarros ••• •••
Guía Isora...
Fuentecén...
• •
•
• •
•
• • • • • • • • • • • •
Otero de Cuardo..'.
Utrera...
• •
• • •
• • • • • • • • • • • •
Barcana de Bureba...
Odériz...
•
•
•
• • • • •
•
•
• • • • • • •
Germade... • • • • • • • • • • • •
Membrilla de Castejón...
Ei Pego•• .; • • • • • • • • • • • • él •
Artayoz (Baztán)
Hontalvilla
Tordesillas...
Argusino...
Cereceda
Sevilla...
•
•
•
• •
•
• • • • •
• • • , • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• 11 • • • • • • •
PRO VINCIA
riugo. .
Sevilla. .
Palencia. . I••
Sevilla. •
Pontevedra.
Leen
Salamanca
Tenerife .
Burgos. . .
Palencia.
Sevilla . .
.
Burgos. .
Navarra.
.
Lugo. .
'Burgos. . .
Zamora. .
Navarra. .
e ovia. . .
Valiadolid.
Zamora. . .
La Coruña.
Sevilla. . . .
•
•
•
NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
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Don Joaquín Díez
Doña Agueda Mediavilla García...
Don José Maria Díaz Casanova.
Doña Victoria Gamuza González...
Don Tiburcio Díaz de Corcuera
Escota... ••• •••
Doña Gregoria Aberasturi...
Don Perfecto Hermoso de Men
doza Osés
Doña Agustina Ezcurra Martínez.
Don Jerónimo Díez Gaspar... ...
Doña Marina Gómez Berrocal...
Parentesco
con
los causantes
Padres.
ldem
Idem
Don Francisco Duque Hernández.
D'on Hilarlo Díez Espeso... ...
Don Juan Donronsoro Arratibel.
Don Benito Domínguez Ramírez.
Don Tomás Chasco Corres. ...
Don Elías Herrero Millán...
Don Antonio Díaz García...
Don Antonio Duarte Rodríguez...
Don Bernardo Díez Alonso... ...
Idem
Idem
Padre
Idem
Idem
Idem
ldem
Mem
Idem
Idem
idem
• 11
Don Agustín Delgado Termino.— Idem
Doña Felisa Acedo del Pozo... ... Madre
Doña Carmen Artigas Comas... ... Idem
Doña Cándida Paredes Hermida. Mem
Doña Jacinta Ramiro González... Idem
Doña María Díaz Moreno... ... Idem
Doña Clotilde Aledrano Sáinz... Idem.
Doña María de Loreto Domínguez
Rubio... Idem. .
Doña Luzdivina Díaz Merino... ... Idem
Doña Josefa Domínguez Gil... Idem
Doña Socorro Duque Rubio... ... Idem
Doña Francisca Elizondo Idem
Doña Pía Frías Benito... ... Idem-
Doña Dominica Eguizábal Falcón. 'dem
Doña Juana Díaz Salamanca... Idem
Doña María Delgado Rodríguez... Idem
Doña María Delgado Aparicio. ... Idem
Doña Gregoila Domínguez Corra
• ••
Idem
Doña Irene Díaz Pérez... Idem.
Doña Emilia Hernando Minguela... Idem
Doña Teodosia Arizu Idem
Doña María López Sáez... ... Idem
Doña Manuela Sánchez Frutos. ... Idem
Doña Eusebia Díez Sancho. ... ••• Idem
Doña Manuela Delgado Durán. ... ídem
Doña, Pilar Martínez Talasac... ... Viuda
Dona Alicia Celestina Fernández
Tecifiá... s.. ....... Idem.
Doña Pilar Firvida Hernández. Idem
Doña Carmen Jiménez Nogales. ... Idem
Doña María del Carmen Romero
Castro... Idem
Doña Francisca Perelló Company. Idem
Doña Rosario Hernández Espinosa. Idern
Doña Lucía Domínguez López... ... Idem
Doña Luzdivina Chillón Lorenzo. Ídem
Doña Faustina Clavero Méndez... 'dem
Doña María Catalina Díaz... Idem
Doña Juana Domínguez Castilla... Idem
Doña Basilia Diéguez Requejo. Mem
Oofia Angela Escolante Lorenzo... Idein
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
F. E. T. Palencia.
F. E. T. Navarra..
F. E. T. Alava. ...
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
F. E. T. Navarra.:
• •• •
•
—
•
• • •
Idem •• • • • • • ••
Inf. Mérida, 35. ...
Rgs. Melilla, 2. ...
Inf. América, 23...
Caz. Ceuta, 7... ...
Inf. América, 23...
C. Combate, 2... ...
Simaneas, 40.
Caz. Ceriñola, 6...
Idem ••• •••
T.° Santo Cristo...
Infantería— •••
Inf. S. Quintln, 25.
Inf. 22
Uf. Milán, 32_ ...
Inf. América, 23...
Inf. S. Marcial, 22
Legión... ... .••
Inf. Toledo, 26.. ...
Caz. Ceuta, 7... ...
Inf. Bailén, 24. ...
Int. América, 23...
Reg. Art. 11
Bllón. Sicilia, S...
Reg, Art. 16 ...
Inf. Tenerife, 38...
Ametralladoras, 7..
• • •
Inf. Valladolid, 20.
Inf. S. Quintín, 25.
Ametralladoras, 7..
Legión... •••
Tdem... ..•
Idem... ••• ••• •••
F. E. T. Palencia...
F. E. T. ..•
Inf. Zamora, 29...
• • • • ••
• • • •
• •
E. M. ••• •••
Inf. Covadonga, 4.
Ingenieros... •...
• ••
Falangista Isidoro Díez Mediavilla...
•••
Guardia Civil... ...
Ingenieros... ...—
... •••
Inf. Bailén, 24. ...
Uf. Gerona, 18. ...
Uf. Granada, G...
Inf. Zaragoza. 30..
Caz. Serrallo, S
Batallón 201 ...
Inf. Zaragoza, 30.
• ••
Falangista Ignacio Díaz Ganuza... .„
Falangista (Saturnino Díaz de Corcuera Aberasturi...
Falangista José Hermoso de Mendoza Ezeurra.......
Falangista Heliodoro Díez Gómez... ...
Sargento D. Francisco Duque Veiga... •••
Sargento D. Melquiades Díez Salgado.
Soldado José Donronsoro Incasti... ••• ••• ••• ••• •••
Soldado Benito Domínguez Ramírez... ••• ••• ••• •••
Soldado Víctor Chasco González... ...
Soldado Andrés Herrero Moros... ...
Soldado Manuel Díaz López. ••• ••• ••• ••• ••• erre
Soldado Juan Duarte Quiñones. ...
Soldado Marcos Díez García... ••• ••• ••• .•. ,
Falangista Teófilo Delgado Gutiérrez. ••• ••• ..• „
Teniente D. José de la Fuente Acedo... ... ••• ••• •■• "1111
Alférez D. Ricardo Riera Artigas...
Alférez D. Francisco García Paredes... ...
Alférez D. Benito López Ramiro,
Sargento D. Férnando Ibarrola Díaz.„.
Cabo Juan Martínez Medrano...
•• •
111
••• • • •
O • •
Ir• • I
• • • • ••• •
• • •• • • • • • • • *•1
• ••• ••• ••• ••• •••
• •• ••• ••• •••
••• ..• 11
Cabo Teófilo Paniagua D'amínguez.
Soldado Deogracias del Barrio Díaz... ...
Soldado Verisimo Méndez Domínguez...
Soldado Justino Leal Duque... ...
Soldado Ruperto Cenoz Elizondo...
Soldado José de la Viuda Frías... ...
Soldado Teodoro Escalona Eguizábal...
Soldado Víctor San José Díaz...
Soldado Justino Rodríguez Delgado...
Soldado Toritás Bobillo Delgada... ...
• ••
• • • •
• • 11 • o 01
•• • •• • • •• •••
•• • •
••
•Ir • 110 1 1
••• ••• ••11
..8
••• ••• •••
01, •11
•• • •• • •11.
• #1,
•• • 11.• •• • 1,1
• • • •••
• •• • ••
• • • • • • • •• • •
• 11 11 r
•• • •• • •
•• • • •
Il• • • •• a•
• •• • .1 1
• •• • • • • • • • ••
1
••• •••
••• ••• Gee
• • •
• •
••• • 11• •
• • 1,11
11.• ••• ••• ••• 1111
Soldado Joaquín Contreras Domínguez... ...
Soldado Julián Pérez Díaz... ... .•• ..•
Soldado Víctor González Hernando...
Legionario Jesús Pininos Arizu... ..•
Legionario Andrés Casin López... ... ..•
Legionario Francisco Bustamante Sánchez. ...
Falangista Constancia Muñoz Diez...
Falangista Francisco Sánchez Delgado... ... .•.
Comandante D. Genaro Aguilar de Vera. ...
Capitán D. José Artie de López... ...
Teniente D. Alfonso Durán Braña...
Teniente D. Cándido Dalmau Mesa...
• • • • • • • 11 •
.111
.11
*I.
• • 11
•••
•••
•• •
rre
•••
•••
.e.
•• •
• •• •• • • ••
Capitán D. Jesús Enríquez de Salamanca.
Alférez D. Antonio Llul Pujol...
Brigada D. Hipólito Sánchez Bode. ...
Cabo Arsenio Frades Díez... •••
Solda,doyanuel Lorenzo García...
Soldado Gabriel Carmona Vázquez...
Soldado Cándido Somoza López... ... •••
Soldado Miguel Pavón Sierra... ...
Soldado Laureano Requejo Gayosa...
Soldado .Tesús Escolante Fernández...
•••
•• •
•• •111
••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
•
• •• •
• •
• • • • •
• .6 •
11.••
• ••
•••
• •• *10
•••
•
•••
•
•
••1
••
••
ol•
• 11• • • •
• • •
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Pensión anual
que
SO lee concede
Pesetas
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
3.500,00
3.500,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
5.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.500,00
795,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
2.178,00 (1)
693,50
693,50
693,50,
693,50'
693,50!
693,50
693,50
693,50'
693,501 •
693,50
691,50
693,50
2.106,00
2.106,00
2.250,00
693,50
693,'50
9.000,00
7.500,00
5.000,00
5.000,00
7.500,00
5.750,00
4.500,00
795,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
•
•
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Dia Mes Año
Delegación'
de Hacienda
de la prowpcia
en que
se les consigna
el pago
(1)
-
18 noviembre 1936 Palencia. . .
, enero 1938
1 diciembre 1936
5 noviembre 1936
25 julio 1936
14 enero
28 agosto
16 abril
24 mayo
-
24 septiembre
2 septiembre
13
•
marzo
10 abril
25 julio
8 julio
1 septiembre
9
16
_2
19
29
7
31
30
31
25
26
27
14
9
13
20
28
13
16
25
18
6
`)2
17
28
21
21
agosto
marzo
julio
abril
julio
noviembre
enero
agosto
diciembre
septiembre
abril
marzo
mayo
octubre
junio
enero
febrero
mayo
marzo
septiembre
octubre
mayo
septiembre
septiembre
julio
julio
julio
1938
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1936
1938
1938
1938
1937
1937
1936
1938
1937
1936
1937
1938
1938
1.<338
1937
1937
1938
1937
1937
1937
1.938
1936
1937
1936
1937
1936
1936
1936
27 septiembre 1936
21 julio 1936
19 octubre 1937
30 septiembre 1937
13 • abril 1937
5 enero 1938
23 febrero 1937
15 marzo 1938
14 julo 1.937
o octubre 1937fLugo
Navarra. . .
Burgos. . . .
Navarra. . . .
Valladolid. .
La Coruña.
Valladolid..
Guipúzcoa.
Huelva. . .
Navarra.. .
Zaragoza. .
Oviedo. . .
Cádiz
Burgos. . .
Idem
Toledo. . . .
Barcelona .
Lugo
Burgos. . .
Navarra. . .
Vitoria. . .
Cáceres. . . .
Zamora. . .
Pontevedra .
Burgos. . . .
Navarra.. . .
Burgos. . . .
liogrofío. . .
Barcelona . .
Tenerife. . .
Zamora. . . .
Huelva.
Avila
Segovia.
Logroño. .
Segovia. .
Madrid. . .
Palencia.
Cádiz
Guipúzcoa.
•
•
•
•
Logroño. .
Madrid. . .
Idem
Valladolid .
Baleares. .
Málaga. .
Logroño. . .
Zamora. . .
Badajoz. . .
I.ugo. .
Cádiz
Orense.
• •
•
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEB L
Villaluengo:.• .
Villamayor... .
Dorofío... • • • • •
Mendigorria
Matilla de los
La Coruña... ..
Cabreros del Monte...
Ichaso... ••• • ••
Trigueros...
Estella... ..• ••• .••
palatayud...
Rfocabo...
Vejer de la Frontera... ...
Villanueva del Butrón...
Mazuelo de Muño
Toledo... ...
Barcelona... ...
Junquera (Vivero) ..
Burgos... ..• ••• •••
Pamplona... ••• •••
Vitoria... ... ..• ••• ..•
••• • • • • • •
Caños. ...
• • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • •
• • • •••
••'• •••
1•1
•• •
• • •
•••
• • •
• • • • • • • •• •
••■1 • •
•
• • •
• •
••• • •
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Montehermoso... ••• ••• .••
Villaveza del Aguar... •••
Las Nieves ...'
San Juan del Monte. •••
La Tasa-Odiet: •••
Aranda de Duero... ...
Arnedo... .
Barcelona._ ••• • •• ••• •••
San Miguel._ ... • • • ••• •••
Manganeses Polvorosa.
• .• •
• "O ••
• •
Valverde del Camino. ...
Narros del Castillo
Segovia... ..• • • • •• • • ••
I.ogrofío •.• .•• ••1 •.•
Segovia... • • • .• • • • • • . • • •
▪ ••• •••
•••
Elecha de Valdivia... •••
Cádiz... ...
San Sebastián... • • • • • • .•.
•• • • • • • • •
Logroño ...
Madrid...
Idem.
• • •
• • •
• • •
• •
• •
..
Palma de Mal
Dar Drius...
Casalarreina...
Madridanos OlI
Bienvenida... .
.
San Fernando
••• •.• •
Lugo... ••• •.• •
• • • • • • -4,• •
••• •••
• • • • • • •
• •.. •••
lorca...
• • • • • • •
• ••
• • •
• • • •
•
• • •
• • •
• .• •
• • •
• • •
PROVINCIA
Palencia. .
Navarra. . . .
Burgos. .
Navarra. . .
Valladolid . .
La Coruña.
Valladolid .
Guipúzcoa.
Huelva. . .
Navarra. . • •
Zaragoza.
Oviedo. .
Cádiz
Burgos. .
Idem
Toledo. . . . » 5.
Barcelona . .' 6.
Lugo
Burgos. . .
Navarra. .
Alava
• • •
Cáceres. .
Zamora. . .
Pontevedra.
Burgos. .
Navarra.
Burgos. .
Logroño. . .
Barcelona .
Tenerife. .
Zamora. .
Huelva. .
Avila.
Segovia. .
Logroño.
Segovia. .
Madrid. . .
Santander.
Cádiz
Guipúzcoa .
Logroño .
Madrid.,. .
Idem
7,
8.
•. 9.
...Baleares. . . 10.
. Málaga. . . .
. bogrofío. .
..• Zamora. .
...,Badajoz. .
• •
••
• ••• ••• ...Iugo
Cádiz
Orense.• • • • • • • • • •
•• ..• ••• ••• Lugo
AZ,
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NOMBRES
DE LQS INTERESADOS
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
gu€
Doña
Doña
Doña
Doña
dez••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña Iluminada Díez •••
Doña Teófila Díez Gómez... ... •••
Doña Anita Díaz Alonso... ...
Doña Felisa Delgado Castaño. ...
Victorina Díez Pérez. ...
Isabel Facunda D'ebre Brito.
Teresa' Couselo Ferreiro.
Rosalía Domínguez Costal...
Petra Díez Castro... ...
Rosa Amor Cerezo... ...
Esperanza Domínguez Cid...
Carmen Díaz Vega... ...
Julia Estella Suberviola.
Francisca Díaz Castro... ...
Elena Calzada Felipe... ...
Josefa Deniz Santana... ...
María Andrea Díaz Rodrí
• • •
• •
•
Parentesco
con
los causantes
Rosario' Díez Hernández. ...
María Díaz Pato... ...
Teodora Guerrero Tortajada.
Manuela" Redondo Hernán
• • •
Idem
Idem
Idem. • • •
Idem
Idem.
'dem
Idem. • • •
Idem
ldem
Idem
Idem
Doña María del Carmen López Fer
nández...
Doña Dolores-Amparo López Fer
nández... ... ••• ••• • • • • • • • • • • • •
Doña Antonia Parrado Sánchez...
Doña Emula Villaroya Alfaro...
Doña Ana María Jofre Ferres.
Don Juan José Jofre Ferres.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecian
los causantes
Inf. S. Marcial, 22
Inf. Canarias, 39...
Int Zamora, 29. ...
Inf. Aragón, 17. ...
Inf. S. Marcial, 22.
Inf. Mérida, 35. ...
Inf. Simancas, 40.
Inf. Cádiz, 33... ...
Bllón. Arapiles, 7.
Cz S. Fernando, 1.
B. Trabajadores, 2.
... ••• •••
Huérfanas . .
Viuda. . .
Idem. . . . .
Huérfanos.
Doña Francisca Tornita Bennasar Madre
1'Doña Bibiana Ara Oliván... Idem
Doña Angela Huete-Huertas Jimé
ne
Doña Angela Garrido Marín... ... Idem
Doña Mercedes Rupérez Rodríguez. ldem
Doña Elena Herranz Aspas. ••• ••• Idem
Doña Vicenta Sanz Burgos... ••• ••• Madre
Doña Ana Páez Jiménez. ... ••• • • • Viuda.
Doña Socorro Zafra Jaén... ••• Idem
Doña María Demetrio Montes. ••• Idem
Doña Isabel Romeo Sáez.... ••• Madre
Doña Amelia Cantó Asuar... ... Viuda.
Doña Mánuela Espinosa Salyariego. Idem
Doña Luisa Chanez Salvatori. ... Madre
Doña Dolores Zaragoza Martín. ... Viuda.
Doña Catalina del Pozo de la Pie
dra••• ••• ••• ••• ••• •••1 • • • • • • • • • • • •
Doña Milagros de la Vega López.
Doña Serapia Pejenaute Maeztu...
Doña María del Pilar Barranque
ro Pérez... ...
Doña Pilar Roldán Barrios. ...
Doña Carmen Calvo Ventura... ...
Doña Candelaria MartIn Martín...
Doña Asunción Serquera Aznar...
D'oña Nieves Quirós Villalba...
Doña María Caro Bellestero
Doña Encarnación Marín Marín...
Doña Natividad Soto Barranquero.
Doña Rafaela Carmona Alvarez...
Doña Sofía Muñoz Iniesta...
Doña Esperanza Viera Morales. ...
z.•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••._ Viuda. • • •
• •
Idem... ••• ••• •••
••• •••
••• •••
'dem_ ..• ..• •••
Guardia Civil... •••
•t•
•••
F. E. T. Burgos...
F. E. T. Palencia.
F. E. T. Oviedo. ...
F. E. T. Burgos...
Artillería. ...
Infantería...
Armada...
• • ••••
•
• •
Huérfana.
Viuda
Madre
•
•
Viuda
Madre. • .
Mem. . . •
Viuda •
Idem
Idem. . . .
Idem
Madre
S iuda
Idem. . . • •
ldem
Idem. • •
Veterinaria. ...
Intendencia.
Carabineros.
• • •
•
• •
Guardia Civil...
Paradistas..
Guardia Civ11...
Idem... ••• ••• •••
_Ídem— ••• ••• •••
Idem... •••
Seguridad... •••
E M. ...«
Infantería... ...
Idem... •.•
Artillería... ...
Intendencia. ...
• • • • • • • • •
Guardia Civil...
Caballería... ...
Ingenieros... • • •
Guardia Civil...
Diem...
••• •••
ídem_ ••• •••
Idem... ••• •••
Idem... ••• •••
Ídem_ ••• •••
Idem... ••• ••.
.•• •••
Idem... ••. •••
Idem... ••• •••
Carabineros,
• •
• • • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
•
• •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• .• •
• • •
•
• •
• • •
• • •
•
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
Soldado Gerardo Marina Díez... ...
Soldado Francisco Rdríguez Rodríguez...
Soldado José Calvo Tojo... ...
Soldado Secundino Domínguez Tielas... ••• •••
Soldado Julián Rivero ...
Soldado Gregorio Sánchez Durán... ...
Soldado Celso Domínguez Fernández...
• • • • •
•
•
• 1.5
• • • • • •
• • •
el • •
• •
•
• •
• • •
• ••
Soldado José Amat García... ••• ••• •••
Soldado Julián Luri Martínez... ... • • • • • •
Soldado Juan García Carregado... ••• •••
Soldado Marcos Lázaro Castro... ... ••• •••
Legionario Pedro García- González...
Legionario Adrián Domínguez Diéguez. ••• ••• •••
Legionario Ignacio Cerrillo Varea... ••• ••• ••• •
• • •
• • • •
11•
11
••• •1111 9411
••• • • •
••• ••• 11•11
ji
•••
•••
••• •••
• el • 111,
• • •
•
• •
• • • • • •
Legionario José Rodríguez Vffluela... ••• ••• ••• ••• ••.,
Guardia Domingo Martín Floriaño... ••• ••• •••
Guardia Manuel Torres Sánchez... ••• ••• •••
Falangista Teodoro Maté Sanz... • • • • • •
Falangista Gonzalo Tamayo García... ••• ••11
Falangista José Fernández Suárez... ... •••
Falangista Emilio Santamaría Dueñas...
•••
•••
911•
0•11 Sil e
••• ••• *I*
• • • • • • 1111. •lo•
Comandante D. Arturo López Marcos... •
Capitán D. Francisco Vaquer López...
Capitán D. Luis de Pando y Blanca...
• • • • • •
• • • •
••• ••• 111,
GIG
Veterinario primero D. Juan Jofre Petit...
Teniente D. Ramón Ginard Tornila...
Teniente D. Vicente Domínguez Ara...
• • • • • • 11e •
• • •
Sargento D. Manuel Aladro Martínez...
Paradista D. Mariano Gilabert Garrido. ...
Cabo Manuel Calahorra González... ... •••
Guardia Benedicto Pérez Cano... ...
Guardia Fausto Puente Sanz... •.• ••• ••• •••
Guardia Joaquín González Valencia. ... ••• ••• •••
Guardia Francisco León Velasco... ..•
Guardia Cristóbal Rodríguez Salas... ...
Comandante D. Gregorio de la Hoya Romeo...
Capitán D. Enrique Ayala Victoria... ...
Teniente D. Aurelio Poyato López...
Teniente D. José María Colubi Chanea.
Teniente D. Félix Soler Suay...
• •
• • •
e•11 ••• *II
••• •••
• • • • • 11 @II,
• • •
• • • I
11. • •
• III@
••• ••• *••
••• •••
•••
Teniente D. Ismael del Pozo Agudo... ...
Sargento D. Isaac Casas Jiménez... ...
Sargento D. Amós Trabas Pajenaute...
Cabo D. Francisco Díaz Martín... ... •••
Guardia D. Prudencio Muñoz Roldán...
Guardia Manuel Gutiérrez Calvo...
Guardia José Bejarano Gil... ...
Guardia Salvador Villeta López... ••• •••
Guardia Rafael Ortiz Benítez...
Guardia Vicente Ballesteros Moreno...
Guardia José Iborra Marín... ... ••• ••• ••• ••• ..•
Guardia Alejo Arteaga 13arranquero...
Guardia Luis Lozano Rivera... ... •••
Corneta Porfirio León Nieto... ... .••
Carabinero Policarpo Rodríguez Viera. .
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
• • • • • •
•
••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
•
•
•
•• • • •
• •
••• e•
• • ••
• • •
• • •
.• • • • e,
• • •
• •
•
• •
••• •••
•••
• • •
• ••
••• •••
•• • •• • ••• .4*
• •
•
• •
• ••
••• • • • •
•
• •
• 11
• • •
••• ••• e•
• •
• ••• •
• • •
• • •
• •••
.•• e** •••
• • •
• ••
*••
Número 63.
ensión anual
que
e les concede
693,501
693,50'
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
2.106,00f
2.106,00
2.106,00
2.106,00
3.200,00
3.100,00
693,50
693,50
693,50
693,50
4.500,00
2.700,00
3.750,00
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
4.250,00
2.500,00
2.500,00
1.905,00
1.474,98
1.782,50
1.600,00
1100,00
1.550,00
1.550,00j.1.625,00 i
9.000,00'
8.600,00
7.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.207,00
4.500,00
3.465.,00
3.200,00)
3.100,001
3.100,001
3.100,00
3.100,00
3.160,00
3.100,00
3.100,00
3.200,00
3.2(X)100
3.100,00
1
(1)
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Leyeb o Reglamentos
que se les aplica
FBOHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes AA'o
7
21
o
19
7
22
16
11
Estatuto d e Clases 23
Pasivas del Estado 3
de 22
de 1926
de
...
octubre 3
43
31
10
14
3
13
19
29
2-1
enero
agosto
junio
mayo
diciembre
novfembre
febrero
abril
junio
marzo
. agosto
noviembre
junio
agosto
marzo
noviembre
agosto
mayo
enero
noviembre
julio
1938
1938
1938
1937
1936
1938
1937
1937
1937
1938
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Palencia. . .
Tenerife. .
La Coruña. .
Pontevedra
Madrid. . • •
Cáceres. .
Orense. . • •
Cádiz
Logroño. . .
La Coruña,
1938 Vizcaya. .
1938 Las Palmas..
1937 La Coruña...
1937 Logroño. . . .
1937 La :Coruña. .
1936 Ciudad Real,
1936
1938
1938
1936
1936
1
25 agosto 1936
7
Artículo 2.° del De
creto 92, de- 2 de
diciembre de 1936 ja
(13. 0. núm. 51) y/
Decreto de Hacien-`\2-1
da de 31 de agosto 20
de 1940 (B. O. nú
mero 248)... ... ...
agosto 1936
marzo 1939
enero 1939
septiembre 1936
agosto 1936
20 julio
4 septiembre
18 noviembre
4
15
22
2-1-
1
6
8
octubre
agosto
julio
julio
diciembre
noviembre
noviembre
agosto
julio
agosto
21
o
,.
Decreto de 18 de abril 15
de 1938 (B. O. nú- .
mero 549) y Ley de ji1
13 de diciembre de 24
1940 (D. O. núme- 21
ro 292)... ... ... ... 11
11
22
1
27 .
11
20
16
12
julio
octubre
agosto
agosto
julio
julio
agosto
agosto
julio
agosto
julio
agosto
julio
agosto
agosto
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
Granada. .
Valladolid .
Palencia. .
Oviedo. . .
Burgos. . .
Cuenca. . . .
193d
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
Málaga. . • •
Madrid. . . .
Barcelona . .
P. Mallorca..
Guipúzcoa. .
Zaragoza. .
Valencia Cid
Cádiz
Valencia Cid
Burgos. . . .
Sevilla. • .
Córdoba. . . .
Madrid. . .
Idem
Idem
Córdoba. .
-Barcelona .
Valencia Cid
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Palencia... • ••• •.• • • • • •
San Miguel
Santiago de Compostela.
Covelo...
Madrid... ... ••• ••• ••. •••
Campillo de Deleitosa. .
Allariz... ••• •1
San Fernando...
Mendavia... ••• ••• •••
San Saturnino. ••• ••• •••
Bilbao... •••
Arucas... ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
••• •••
•••
Hijoa... ••• ••• •••
Alfaro... •••
La Coruña... ••• •••
Infantes ... ••• •••
•
• •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• •
• • • • • •
111 • • • •
Granada ... ••• •••
Valonia la Buena. ...
Herrea de Pisuerga...
Oviedo...
Montanas... ••• ••• •••
. . .
Madrid. . . .
S. Sebastián.
Huelva. • . .
Córdoba. . .
Sevilla. . . .
Huelva. . . .
"Valencia. . f.
Sevilla.
Huelva
Madrid. .
Huelva. ._• •
Córdoba. . • .
Albacete. . .
Huelva. . . .
• • •
• • •
• • •
1••
• • •
• • •
Bladrid••• ••• ••• •.• ••• •••
Málaga...
Madrid...
• • • • • •
• • • •
• •
Barcelona... • • •
• •• •• •
• VII
• • • tol•
• • • • • •
Palma de Mallorca...
San Sebastián... ...
Alcázar de San Juay.
Valencia del Cid... •••
Sevilla... ... •••
Valencia del Cid... ••1
Puentedura. • •
Sevilla... ... ..• ••• •••
Córdoba...
Madrid... ... •••
Idem. ••• ••• •••• ••••
Idem.
• • • • • • • • • • • •
• • 4- • -• • • ••
13aena... ••• •••
Barcelona... •••
Idem.
• • •
• • •
• • • • • •
Aranjuez
San Sebastián... ...
Corteconcepción...
Córdoba ...
Umbrete
Aracena •••
Valencia... ...
Sevilla... ...
Encinasola... •••
• ••••
• • •
• • •
• •-•
• • •
• • •
• • •
• • •
II.
Madrid...
Corteconcepeión...
Córdoba. ...
Albacete. .••
Encina-sola... ... •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
PROVINCIA
Palencia. .
Tenerife.. ...
La Coruña. .
Pontevedra...
Madrid. . • •
Cáceres. . • .
Orense. .
Cádiz
Navarra
La Coruña. .
Vizcaya. .
Canarias. ....
La Coruña. .
Logroño. .
La Coruña. .
Ciudad Real,
Granada. .
S alladolid.
Palencia..
Oviedo. . .
Burgos. .
•
Madrid. . . .
Málaga. . .
•
Madrid. .
•.»Barcelona..
... P. Mallorca..
..• Guipúzcoa . .
• • •
• • •
• • •
C. Real. . .
Valencia Cid
Sevilla
...
Valencia. .
... Burgos. . .
.
.
▪ Córdoba. .
...,Madrid. .
• Idem. . .
... Id em
a
▪ Córdoba. .
Barcelona .
Idem
• • •
• • •
• • •
SS. • • •
•
Sevilla
Madrid. . .
Guipúzcoa.
Huelva. .
Córdoba. .
Sevilla. . .
Huelva. .
alencia
Sevilla
Huelva
Madrid. . •
•••
Córdoba.
Albacete.
Huelva. •
• ••
•
•
••
• • •
3,
11.
13,
12.
13.
13.
13.
13.
14.
15.
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OBSERVACIONES
1. Por los Gobernadores militares de los recu
rrentes se dará traslado a éstos de la orden de con-cesión de la pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta capital (Madrid), serán abonadas por la Dirección General de la Deuda y Clase »Pasivas.
3. Estas pensiones serán abonadas, previa liquidación y deducción de las cantidades que por losrespectivos Cuerpos hubiesen sido satisfechas -a !os
interesados. Los padres, la percibirán en coparticipación, mientras conserven su actual estado de pobreza, pasando por entero al que sobreviva, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
4. Percibirán la pensión que se • les asigna encoparticipación, y en tanto conserven su actual es
,tado ele pobreza, pasando por entero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo señalamiento, y previa liquidación y deducción de las cantidades que
por el Cuerpo hubiesen sido satisfechas. a los inte
resados a cuenta del presente señalamiento. El abo
no de esta pensión se hará en compatibilidad con elhaber pasivo que percibe el interesado como cara
binero retirado, con arreglo a la Ley de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 151).
5. Se eleva a la actual cuantía la pensión ali
menticia del 50 por _too del sueldo que disfrutaba
el causante, la que le fué concedida por Orden de
de enero de 1940 (P. O. núm. 17), por haberse
comprobado posteriormente que el citado causante
tomó parte en la defensa de su cuartel, hecho de
clarado acción de guerra por Orden de II de octu
bre de 1940 (..D. O. núm. 233), estando, por tanto,
comprendida la interesada en los artículos 66 y 71
del Estatuto que se cita en la relación. Percibirá la
pensión que se le asigna, en tanto conserve la ap
titud legal, previa liquidación y deducción de las can
tidades que hubiese recibido por cuenta del ante
rior señalamiento, el cual queda anulado en todas
sus partes. FI abono de esta pensión es compatible
,con la de 2.500 pesetas anuales que se le concedió
en concepto de viuda por Orden de 17 de junio de
1921 (D. O. núm. 234); con arreglo a cuanto dis
pone la Ley de 17 de noviembre de 1938 (Boletín
Oficial del Estado, núm. 151); •por lo tanto, en la
,oportuna liquidación deben abonársele todas las can
tidades que haya dejado de percibir o se le hayan
reducido y le correspondan por dicho señalamiento
que había quedado sin efecto a partir del día io
octubre- de 1939 y que por el presente acuerdo entra
en vigor desde la expresada fecha.
6. Percibirá la pensión que se le asigna, en tan
to conserve su actual estado de pobreza y aptitud
legal, previa liquidación y deducción de las cantida
des que por el Cuerpo hubiese recibido a cuenta del
presente señalamiento. El abono de esta pensión se
hará en compatibilidad con la de 2.000 pesetas anua
les que percibe la interesada del Montepío Civil, con
arreglo a la Ley de 17 de noviembre de 1938 (Bole
tín Oficka núm. 151).
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7. Se eleva a la actual cuantía la pensión extraordinaria alimenticia del 50 por Ioo del sueldo del
causante, la que le fué concedida por Orden de 8 dejulio de 1939 (B. O. núm. 220), por haberse justifitado en el expediente informativo instruido alefecto que el citado causante en unión de las fuer
zas de su regimiento, adictas al Glorioso Alzamien
to Nacional, luchó y murió en la defensa del Cuar
tel de la Montaña en Vladrid; estando, por tanto,comprendida la interesada en el artículo 66 del Es
tatuto que se cita en la relación y .en la Orden de
20 de julio de 1940 (D. O. núm. 238). Percibirá la
pensión que se le asigna en tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación y deducción de las
cantidades que hubiese recibido por cuenta del an
terior seifalamiento, que queda anulado.
8. Se eleva a la actual cuantía la pensión extraordinaria alimenticia del 50 por 'o° del sueldo quedisfrutaba el causante, por haberse comprobado do
cumentalmente que el citado causante intervino ac
tivamente en la defensa del Cuartel de la Montaña,
muriendo heroicamente en dicha acción, declarada
hecho de guerra por Orden de 20 de julio de 1940
(D. O. niím. 238). Percibirá la pensión que se le
asigna en tanto conserve la aptitud .legal, previa li
quidación y deducción de las cantidades que hubie
se recibido por cuenta del anterior señalamiento, el
cual queda anulado.
O. Se eleva a la actual cuantía la pensión extra
ordinaria que le fué concedida por Orden de lo de
mayo de 1940 (D. O. núm. 121), una vez compro
Lado que el causante fué ascendido al empleo de
Capitán por méritos de guerra por Orden de 30 de
mayo de 1940 (D. O. núm. 1.24). Percibirá la pen
sión que se le asigna en tanto conserve la aptitud
legal, previa liquidación y deducción de las canti
dades que hubiese percibido por cuenta del anterior
señalamiento, el cual queda anulado.
. lo. Se eleva a la actual cuantía la pensión ex
traordinaria alimenticia del 5o por Ioo del sueldo
que disfrutaba el causante, la que le fué concedida
Por orden de 29 de enero de 1940 (D. O. núm. 37);
una vez comprobado documentalmente que el cau
sante intervino activamente en la defensa del cuar
tel del batallón de Zapadores Minadores núm. T,al
que estaba destinado en el campamento de Cara
banchel, siendo hecho prisionero por los rebeldes y
seguidamente fusilado, teniendo en cuenta que por
Orden de, 2 de junio de 1940 (D. O. núm. 151),
fueron declarados como de guerra los hechos reali
zados en la citada defensa y que el causante figura
en el parte de guerra se hace a la interesada el
presente señalamiento como comprendida en los ar
tículos 66 v 71 del Estatuto que se cita en la re
PerCibirá la pensión que se k asigna en tan
to conserve la aptitud legal, previa liquidación y de
ducción de las cantidades que hubiOse recibido 1)w
-cuenta del anterior señalamiento, el 12ual queda anu
lado.
II. Se les hace el presente señalamiento por es
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tar comprendidas en el artículo 83 del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado y disposiciones
que se citan en la .relacit5n. El abono de esta pen
sión se hará en la siguiente forma : desde la fecha
que se indica, hasta el 27 de abril de 1938 a los le
gítimos herederos de la viuda del causante doña An
tonia Fernández Peral, y desde el 28 de abril de
1938 a las interesadas, que
•
la percibirán por parte
iguales, y en tanto conserven la aptitud legal; la
parte correspondiente a doña. Dolores, la percibirá
por mano de su tutor durante su
minoría de edad,
caso de perder alguna la aptitud reglamentaria, su
parte acrecerá la de la copartícipe ue la conserve,
sin necesidad ,de nuevo señalamiento.
12. Percibirá la pensión que se les asigna por
partes iguales y en la siguiente forma : la hembra,
en tanto conserve la aptitud legal, y el varón, hasta
el día 8 de abril de 1949, fecha en que cumplirá su
mayoría de edad, debiendo percibirla por mano de
su tutor legal en tanto sean menores de edad, caso
de perder alguna su aptitud reglamentaria o cesar
en 'el percibo de su parte por cualquier otra causa,
su porción acrecerá la del otro, sin necesidad de nue
vo señalamiento.
13. Revisado este expediente de pensión con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 28 de junio de
1940 (B. O. núm. 199), y justificado en el mismo
el derecho de la solicitante al percibo de la pensión,
se le confirma con carácter definitivo la expresada
concesión en la cuantía que se indica, como com
prendida en la legislación que le menciona en la re
lación. La percibirá en tanto conserve la aptitud le
gal, desde la fecha que se indica, que es la del día
siguiente al fallecimiento del causante, y previa li
quidación y deducción de las cantidades que hubiese
recibido por cuenta del anterior señalamiento, el
cual queda anulado.
14. Se eleva a la actual cuantía la pensión ex
traordinaria alimenticia del 50 por Ioo que le fué
concedida. por Orden de 6 de diciembre de 1939
(D. a núm. 57), una vez justificado en el expedien
te informativo que el causante se negb terminan
temente a ocupar los mandos que le fueron ofreci
dos en el Ejército rojo por los cabecillas marxistas,
por lo cual fué detenido y encarcelado, negándose,
posteriormente, a servir en la causa roja, siendo, por
tal motivo, asesinado, estando, por tanto, compren
dida la interesada en la legislación que se cita en la
relación. Percibirá la pensión que se le asigna, en
tanto conserve la aptitud legal y previa liquidación
y deducción de las cantidades que hubiese recibido
P01 cuenta del anterior señalamiento, el cual queda
sin efecto. El abono de_ esta pensión es compatible
con la que venía 'disfrutando la interesada por el
Montepío Civil, en concepto de viuda, hasta el 6 de
diciembre de 1939 que cesó en el disfrute por per
muta con la que le fué concedida en dicha fecha,
debiendo, por tanto, quedar sin efecto la Orden de
susi")ensión que se daba en la citada disposición.
Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirá
en tanto conserve su aptitud legal, _previa liquida
ción y deducción de las cantidades que hubiese re
cibido por cuenta del anterior señalamiento, que
queda sin efecto.
IVIadrid, 23 de enero de 1941. El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército, núm. 32, pág. 635.)
•
Ministerio de Hacienda.
Ilmo. Sr.: Abordados ya importantes y peren
torios problemas financieros planteados al Gobier
to por la liquidación de la guerra, es urgente e im
prescindible, para la ordenada marcha de la Ha
cienda Pública, restablecer la vigencia de la Ley de
Administración y Contabilidad ; pero no sin que
antes sea revisado el texto legad vigente, en aten
ción al volumen y complejidad adquiridos por la
Administración y a la necesidad de armonizar las
garantías impuestas en defensa del Erario y del
interés público, por la Ley de i de julio de 1911,
con el más rápido y eficaz desenvolvirhiento de los
servicios.
Cómplemento obligado del restablecimiento de la
Ley de Administración y Contabilidaj de la Ha
cienda, una vez que sea revisada, es la reorganiza
ción del Tribunal de Cuentas, para que los fines
que inspiraron su establecimiento sean servidos con
la máxima eficacia, cuyo logro exige una profunda
renovación.
Para la redacción de las Ponencias que por el
Ministerio de Hacienda deben someterse al conoci
miento y resolución del Gobierno, este Ministerio,
en cumplimiento de acuerdo del Consejo de Minis
tros, ha tenido a bien disponer lo siguiente :
Primero. Se constituye una Comisión, presidi
da por el Interventor• General de la Administración
del Estado y formada por los siguientes señores:
D. Rodrigo Díaz Gutiérrez,. Ministro del Tribu
nal de Cuentas.
D. José María Rovira y Burgada, Oficial Letra
do del Consejo de Estado.
D. Luis Garrido Martínez, Abogado del Estado.
D. Enrique Ventura Guadarrama, Teniente Co
ronel de Interivencióin Militar, 'en ljelpresentación
de los Ministerios militares.
D. Francisco García de Solá, Ingeniero de Ca
minos, en representación de los,- Ministerios civiles,
y un funcionario del Cuerpo Pericial de Contabi
lidad del Estado que, designado por el Presidente
de la Comisión, actuará de Secretario, con voz y
voto.
Segundo La Comisión procederá con urgencia
a redactar :
a) Un anteproyecto de Ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda Pública.
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b) Un anteproyecto de Ley constitutiva del Tri
bunal de Cuentas.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 8 de marzo de 1941.
LARRAZ
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(D
Don
NMi
de
21 B. O. del- Estado, núm. 74, pág. 1.822.)
o
ED ICTOS
José* Antonio Urizar Arriandiaga, Teniente de
vio de la Reserva Naval Movilizada, Ayudante
litar de Marina y Juez instructor del Distrito
Burriana,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de este De
partamento Marítimo ha sido justificada la pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de Castellón, folio 28 de 1930, FranciscoArnanais Salas, quedando nulo y sin valor alguno er
referido documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no lo entregue en este Juz
gado.
Bu rriana, a 25 de febrero de 1941.—E1 Juez ins
tructor, José A. Urizar.
Don
Res
Cor
rife
la
Láz
Fosé Gener y Moreno, Teniente de Navío de la
lerva Naval Motorizada, Juez instructor de la
nandancia de Marina de Santa Cruz de Tene
y del expediente instruido por pérdida de
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
:aro del Pino Delgado, del Trozo de la Capital,
Ha
dante
por D
ha ten
Libret
menci
en dec
refere
gación
toda t,
Marín
donde
lo saber : Que el excelentísimo serior Coman
General del Departamento Marítimo de Cádiz,
kecreto Auditoriado de 15 de febrero de 1941,
[ido a bien declarar justificada la pérdida de la
a de Inscripción Marítima del inscripto antes
Dnado. folio 13 del ario 1913, y por ello vengo
:larar nulo y sin ningún valor el documento de
ncia, recordando al público en general la obli
gue tiene, caso de hallarla, de presentarla con
irgencia en este Juzgado o a la Autoridad de
a, Militar o Civil, del lugar más cercano de
radique.
Y para que conste, a tenor de lo dispuestó en lasReales Ordenes de II de abril y 15 de junio de 1918,expido el presente en Santa 'Cruz de Tenerife, a losveintiséis días de febrero de mil novecientos cuaren
ta y uno. El Juez instructor, José Gener y Moreno.
Don Santos Pastor Zabala, Oficial segundo de la Re
serva Naval Movilizada y Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima de Alejandro Villanueva Gago, del Tro
zo de Marín, folio 41 de 1937, -
Hago saber : Que, habiéndose acreditado legalmen
te la pérdida' del expresado documento, 'se declara
nulo y sin ningún valor.
Y para que conste, expido el presente en Marín, aveintisiete de febrero de mil novecientos cuarenta y
uno. El Juez instructor, Santos Pastor.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga,
Hago saber Que por la Superior Autoridad de
este Departamento, ha sido declarada justificada la
pérdida de la Libreta de inscripción de Rafael Re
cio Gaitán, inscripto folio 26/935 de este Trozo, y
y dispuesto se le expida un duplicado de la mis
tría, queda nulo y sin valor el original; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Málaga, 27 de febrero de I941.—E1 Juez ins
tructor, José Riera Sibonii.
Don José Riera Siboni, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina, de Málaga,
Hago saber : • Que por la Superior Autoridad de
este Departamento, ha sido declarada justificada la
pérdida de la Libreta de inscripción de Juan Za
pata Fernández, inscripto folio 26/913 del Trozo
de Adra, y dispuesto se le expida un duplicado
de la misma, queda nulo y sin ningún valor el ori
ginal; incuiTiendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no lo entregue a las Autoridades de
Marina.
Málaga, 27 de febreto de 1941.—El Juez ins
tructor, José Riera Siboni.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Valentín Sanz, 1 -:- Apartado 101
SANTA CRUZ DE TENERIFE
RADIO ELECTRA. -Hortaleza, 2.-Teléfono 25721.-M A D R1D
1111b,
~I
PARA
R E U 5 (Tarragona)
Emilio Gutiérrez
Compra-Venta de hierro, metales y ma
quinaria usada. - Desguaces en general
P.° de los Pontones, 33. - Teléf. 76941
NI A DRI D
IPIÑA Y GARCIA
BRONCES Y HIERROS DE ARTE
Lámparas Artísticas, Camas metálicas.-Fundición
de Metales, Cafeteras Expres (Baby,. - Baños de
Qromo,-Níquel.-Trabajos Especiales sobre planos
TALLERES Y EXPOSICIÓN:
Iparraguírre, 25. --Teléfono 15579
n 1 I., 13 A. o
Amalio Gómez Pazos
EXPORTADOR Y ARMADOR
Teléfonos: 3904-3545. MÁLAGA
CAUSIN, 8. L.
Sedería-Lanería
Sevilla, -Teléfono 11359.-MADRID
Sociedad Franco Española
de Cables y Alambres
Apartado 67
La Ferretera Vizcaína
s. A.
FABRICA DE FERRETERÍA
Apartado 4. - DURANGO (Vizcaya]
Andrés- Cervantes Jerez
ARMADOR.
IVI-A• L A G A
martínIIMIMA lbtraga
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1
EFECTOS NAVALES ELECTRICIDAD
Almacén y Talleres:
Avenida de Alemania, 18 - Tel. 1443
T.ienda Exposición.:
A:ca:tie Moraclaros, 5 - Teléf. 1012 - Apartado 90
•
HUELVA
Emilio Duque Repiso
1
ARMADOR DE BUQUES PESQUEROS
ir3E11-1M70. St 2SI
MALAG A
RAMÓN PEÑA AZNAR
onservas, Escabeches y Salazones
de Pescados
loII
rils~arriararra
Dirección "felegráfica: "PEÑAZNAr-Teléf. 49
Fábricas en:
San Vicente d
asfro-Urcliales, Bermeo,
e la Barquera
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Castro- Urci ¡ales (Santander)
Francisco Sendra Moráguez
liaa■
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amas"
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MALA GA
Comercial Vigo, S. A.
VIGO (Pontevedra)
II
JOSÉ GALDO PENA
Armador de buques de pesca
ESPASANTE Coruña)
e omenechManuel Ab 11 D
1•■••••■
Fábrica de conservas y armador de buques pesqueros
CARIÑO (La Coruña)
Adolfo Teijeiro García
1
Abogado y armador de buques de pesca
kNTA MARTA DE ORTIGUEIRA
(La Coruña)
Manuel Teijeiro García
Armador de buques cíe pesca
Santa Marta de Ortígueira
(La Coruña)
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RAMON TAMARI7
Fábrica de Cajas de cartón.
a a a
Calle Gabriel Miró, 30
VALENCIA
COMPAÑIA LUCENSE
DE BARCOS PESQUEROS.
111111.
RIBADEO
(LUGO)
fingel Gascó
a a
Ramos 1 talud Catay Ibáñez
o
Grabador Esteve, 6
VALEN CI
Molino Arrocero
CI
Calle del Consuelo, 9
GRAO-VALENCIA
NATALIO GIMENO
Coloniales :—
000
COLÓN, 86
CASTELLON
losé "liana Santamaría
Molino de Garrafas —
Olases: Troceada, Harinas y pepita limpia.
Fábrica Jabones, Abonos, Cereales y Piensos.
P.Morelia, 36 - Teléf. 1787
CASTELLON
MOLINO NOU MOLES
.411~111111•1101"
VALENCIA
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MOLINO ARROCERO
DE SAN RAFAEL
Carrera del Río, Traste, 3.°
NAZARET
(VALENCIA)
Baldomero Rodríguez lilarban
Exportación de huevos, jamones,
—mantecas, alubias y patatas.—
Fábrica de hielo, almacén
de harinas y Coloniales
Dr. Casares, 49 : — Teléfono 26
InrifORCE De CCIROS (Cupo)
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GARAJE MARTIN. - San Raimundo, 7. -Teléf. 42148.
-MADRID
"Almacenes Cachalcloraii
Y NOVEDADES
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE
Monforte de Lemos (Lugo)
1
FULGENCIO LOPEZ
FABRICA DE GALLETAS
0111•1111111..
SARRIA
(LUGO)
'Perfecto González Rodríguez
CASA DE COMIDAS
Exportador de patatas y demás
frutos del país.-Abonosminerales
General Franco, número 7
MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
JOSE CONDE
it
FABRICA
DE CURTIDOS
MONFORTE DE !AMOS
U G O )
Tomás Vázquez
Almacén de jamones y tocinos
al por mayor
Exportador de Patatas
Carretera de Lolín. 41
MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Benito Iglesias Paracleia
CURTIDOS
Diego Pazos
(Lugo)
1
SARRIA
CHOCOLATES
GUITIAN
MONFORTE DE LEMOS
(LLIC-0)
Emilio Zaera Vázquez
VINOS
SARRIA (Lugo)
M. Fernández
« EL PRIMITIVO »
Aserrador Mecánico
Av. General Franco
MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
EMBUTIDOS
WILOSKA
SARRIA (Lugo)
Manuel G. Pírieíro
VINOS Y CEREALES
Compra-Venta de Artículos del País
Matías López, 4.- SARRIA (Lugo]
NUEVO GAFE
y
Policarpo Sanz,
esquina Blázquez Moreno.
RAFAEL AY ALA. - Tahona. - Santa María, 24. MADRID
POS TO E
E
VIZCAYA)
